






















Fungal diseases of imported trees in the Tokyo Metropolitan Agriculture and Forestry Research Center were 
investigated from 2010 to 2015. Among 212 species plants in 115 genera belonging to 55 families, 139 had 
serious damage caused by 34 fungal genera. Especially powdery mildew, anthracnose and Cercospora diseases 
were significantly observed, and some of them were herein reported for the first time.  




























ンプルであり、調査樹種数は 55 科 115 属 212 樹種であっ


















セイヨウシデうどんこ病（Erysiphe (Uncinula)）sp. 1) 
オウシュウナラうどんこ病（Erysiphe epigena）2) 
リキュウバイうどんこ病（Pseudoidium sp.）2) 
1)日本菌学会 第 58 回大会（2014 年 6 月）発表 
2)樹木医学会 第 19 回大会（2014 年 11 月）発表 
（同定例）リキュウバイに発生したうどんこ病 

















表 2 リキュウバイ菌の形態的特徴 
 
 
図 1 リキュウバイうどんこ病の症状および病原菌の 
形態的特徴：①変形した葉 ②葉表面の菌体  
③葉表面上の分生子および分生子柄 ④分生子 ⑤付着














1)日本植物病理学会関東部会（2015 年 9 月）発表 
2)樹木医学会 第 20 回大会（2015 年 10 月）発表 
 
（同定例）チタルパ‘ピンクドーン’に発生した炭疽病 


















Colletotrichum  acutatum 種複合体の C. fioriniae のクレー
ドに所属した（図 4）。形態的特徴においても Damm et al. 
(2012)の C. fioriniae の記載とほぼ一致したことから（表
3）、分離菌を Colletotrichum fioriniae (Marcelino & Gouli) 
R.G. Shivas & Y.P.Tan と同定、病名を炭疽病（Anthracnose）
と提案した。 
 
表 3 チタルパ分離菌の形態的特徴 
 
 図 2 チタルパの症状および分離菌の形態的特徴： 
①罹病株 ②罹病葉 ③病斑上の分生子層  
④分生子層（断面） ⑤剛毛 ⑥分生子 ⑦付着器 
 
 
図 3 チタルパ分離菌の菌叢生育温度 
 
 
図 4 チタルパ分離菌とその近縁種の系統樹 
 
（同定例２）アロニア類に発生した炭疽病 


















8.9μm であった（図 5、6）。これら分離菌の rDNA-ITS、
β-tubulin、Actin の塩基配列を用いた系統解析の結果、A. 
arbutifolia 分離菌株は C. fioriniae，Aronia × prunifolia 分離
菌株は C. siamenseのクレードにそれぞれ所属した（図 7、
8）。形態的特徴においても Damm et al. (2012) の C. 
fioriniae の記載および Prihastuti et al. (2009) の C. siamense
の記載とほぼ一致したことから（表 4）、A. arbutifolia 分
離菌株は Colletotrichum fioriniae (Marcelino & Gouli) R.G. 
Shivas & Y.P.Tan ， Aronia × prunifolia 分 離 菌 株 は
Colletotrichum siamense Prihast., L. Cai & K.D. Hyde と同定、
病名を炭疽病（Anthracnose）と提案した。 
 
表 4 アロニア類分離菌の形態的特徴 
 
 
図 5 A. arbutifolia の症状および分離菌の形態的特徴： 
①罹病葉 ②罹病果実 ③病斑上の分生子層  
④分生子層（断面） ⑤剛毛 ⑥分生子 ⑦付着器 
 
 図 6 Aronia × prunifolia の症状および分離菌の形態的 
特徴：①罹病葉 ②罹病果実 ③病斑上の分生子層  
④分生子層（断面） ⑤剛毛 ⑥分生子 ⑦付着器 
 
 
図 7 A. arbutifolia 分離菌とその近縁種の系統樹 
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